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II. Identificatie 
 
*Een beschrijving van de locatie van de site, met de volgende elementen: 
 
Provincie(s): Limburg 
Gemeente(n): Riemst 
Deelgemeenten(n): Kanne 
Coördinaten: Lambert 1972: X: 241618 Y: 167822 
Kadastergegevens: Riemst, Kanne, 5de afdeling, Sectie A, nr. 300N2 
Adres: Statiestraat 9 
Toponiem(en): - 
Naam van de site: Kanne 2011 Statiestraat (KA11ST) 
Dossiernummer R&E: 8_2011_009 
Nummer machtiging: 2011/137 
 
Algemene beschrijving:  
De toevalsvondst bevond zich in het centrum van Kanne, ten noorden van het voormalige 
gemeentehuis en school langs de Statiestraat. Kanne, een deelgemeente van Riemst, ligt 
vlakbij de Nederlandse grens en op de linkeroever van de Jeker (kaart 1 en 2). Door de 
aanleg van het Albertkanaal werd het dorp in twee verdeeld en werd de Jekerbedding 
verlegd in het dorp en werd ze zelfs zodanig aangepast dat ze via een onderleider onder 
het kanaal doorloopt. De dorpskern staat op de bodemkaart ingekleurd als bebouwde 
kom (kaart 3). Door de directe nabijheid van de Jeker bestaan de bodems vlakbij en rond 
de bebouwde kom uit natte tot zeer natte leembodems zonder profiel (Alp) en matig 
droge tot matig natte leembodems zonder profiel (ADp) wat wijst op een zeer natte 
ondergrond. Het beschermde gebouw net ten zuiden van de vindplaats staat in de 
inventaris onroerend erfgoed onder ID 36928 (fig. 1). 
 
 
III. Archeologische nota 
 
* Datum van de melding van de vondst: 
  
Het Agentschap Ruimte en Erfgoed - Vlaanderen kreeg deze vondstmelding binnen op 
08/04/2011 van de architect1 en de aannemer2 toen er bij het uitgraven van een dik 
verstoord pakket toch enkele muurfunderingen en houten funderingspalen werden 
aangetroffen. Het VIOE werd op de hoogte gebracht op 08/04/2011 en bracht, na enkele 
afspraken te hebben gemaakt, een eerste bezoek op 11/04/2011. Met de architect en de 
bouwheer werd overeengekomen om het terrein op 12/04/2011 digitaal te registreren. 
 
*Korte historiek van het nabij gelegen beschermde oude gemeentehuis en schooltje. 
 
Dit gebouw ten zuiden van de uitgegraven bouwput is een alleenstaand gebouw met twee 
bouwlagen afgedekt met een schilddak. Het werd gebouwd op het einde van de 19de 
eeuw. De fundering- en bouwwerken begonnen in 1872, na talrijke problemen met de 
ondergrond en overvloedige wateroverlast3. Het gebouw werd op aangepunte palen gezet 
waarop een fundering van mergelblokken werd opgebouwd. Het volledige gebouw werd 
opgetrokken in mergelsteen met getoogde muuropeningen en afgewerkt met 
uitspringende druiplijsten. Het gebouw werd bij de afwerking volledig witgekalkt4. Een 
                                                 
1 Dhr. M. Levenstond. 
2 N.V. Building. 
3 Desmedt 2000. 
4 Schlusman 1990. 
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definitieve oplevering gebeurde in 1880. Het gebouw werd uiteindelijk gebruikt als 
school, post, woning voor de leerkracht en gemeentehuis. Voor zover achterhaald kon 
worden werd de open ruimte ten noorden van het gebouw vooral gebruikt als speelplaats 
(fig. 2) van de school5. In 1999 werd het gebouw wegens te bouwvallig volledig verlaten. 
 
* Een summiere beschrijving van het onderzoek dat voorafgaand aan het onderzoek op 
de site werd uitgevoerd:  
 
Voor zover gekend werd er geen archeologisch onderzoek verricht op deze site. Bij de 
bouwaanvraag voor het op te trekken gebouw werd door het Agentschap Ruimte & 
Erfgoed geen vooronderzoek voorzien omdat het terrein te nat was, verstoord was tot -
80cm (bleek uit milieukundige boringen) en er sprake was van funderingen op palen6. De 
bovenste laag werd dan ook volledig afgegraven voor de nodige funderingen. 
 
*De archeologische beschrijving van de site en het onderzoek dat heeft plaatsgevonden: 
methodiek van het onderzoek en de resultaten: 
 
Na het bezoek van het terrein op 11/04/2011 werd vastgesteld dat drie kwart van de 
bouwput volgestort werd met grove kiezel om de machines gemakkelijker in de put te 
laten werken (fig. 3). Het westelijke deel van de bouwput was nog niet opgevuld waardoor 
er toch nog enkele sporen van houten en stenen funderingen zichtbaar waren (fig. 4 en 5). 
Deze sporen stonden echter onder een 10-tal cm grondwater dat zich snel na het 
uitgraven over de put verspreidde waardoor een normaal opkuisen van het werkvlak 
onmogelijk werd. Na overleg met de aannemer werd besloten om het kiezelpakket in het 
westelijke deel terug weg te halen en de zichtbare sporen digitaal te registreren7. Dit 
gebeurde op 12/04/2011 (fig.6).  
 
Het sporenplan (fig. 7) toont ons dat de funderingspalenrijen lijnrecht verder lopen waar 
enkele blokken van de muurfundering konden geregistreerd worden. Eén muurfundering 
bestond uit grote mergelblokken die in los verband werden geplaatst. In het west- en 
zuid- profiel is nog duidelijk de verdere opbouw vast te stellen. Twee kleinere funderingen 
waren opgebouwd uit baksteen en kunnen over een paar meter gevolgd worden (fig. 8). 
De talrijke palen die dienst deden als fundering voor de muren werden over de volledige 
zuidwest hoek aangetroffen (fig. 9). Door de graafwerken werd één paal uit getrokken. 
Deze was ongeveer een 20-tal cm in doormeter en 1,00 tot 1,20 m lang en was aan een 
zijde aangepunt (fig. 10). Bij het opmeten werd vastgesteld dat er een paar van deze palen 
een kleinere doormeter hadden. In de palenrijen zijn duidelijk enkele elkaar kruisende 
lijnen te onderscheiden. Samen vormen ze een rechthoek van ongeveer 7,5 op 10m. We 
kunnen naar analogie met de overgebleven muurfundering stellen dat op deze palenrijen 
ooit stenen funderingsblokken hebben gelegen wat wijst op een gebouw van toch een 
aanzienlijke omvang8. In de profielen was duidelijk vast te stellen dat de muren en of het 
gebouw dat hier ooit gestaan heeft, werd afgebroken waardoor puin achterbleef en de rest 
van het terrein volledig werd opgevuld (fig. 11 en 12). 
 
De sporen laten ons veronderstellen dat er ook hier, waar zich vermoedelijk de 
speelplaats bevond van de school, ooit een gebouw heeft gestaan dat belangrijk genoeg 
was om een stevige fundering te krijgen. Over welk gebouw het hier gaat ontgaat ons. Zijn 
het de funderingen van een ouder gebouw of een eerste poging om funderingen aan te 
leggen voor het latere gebouw? Is het de fundering van een directeurswoning of van de in 
                                                 
5 Schlusman 1990, 34 -36, fig. 66. Op deze foto is duidelijk de open ruimte te zien ten noorden van het gebouw. 
6 Mondelinge mededeling Tim Vanderbeken (ZOLAD+) 
7 Met dank aan Johan Van Laecke (VIOE). 
8 In een verslag over de controle van de fundering van het aangrenzende gemeentehuis/schoolgebouw van 
architect M. Levenstond, daterend van eind 2000, werden dezelfde soort palen vermeld. Ze werden vervaardigd 
uit naaldhout. 
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1893 opgetrokken muur op de meisjesspeelplaats9? Zijn de bakstenen resten getuigen van 
eventuele bijgebouwen10, woning van de directeur of latrines11? Op deze vragen kan geen 
antwoord gegeven worden. 
Cartografische studie leert ons eveneens niets bij. Op de oudere kaarten zoals deze van 
Graaf de Ferraris, de Atlas van de buurtwegen, het gereduceerd kadaster is er nergens een 
gebouw of muur te bespeuren. Pas op de topografische kaart uit 1880 kunnen we het 
gemeentehuis/schoolgebouw terugvinden maar ten noorden ervan, op de plaats van de 
huidige bouwput, staat niets aangegeven (fig. 13). 
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V.   Trefwoorden  
 
Nieuwste tijd - Vierde kwart 19de eeuw - voor WOI - Gebouwen en structuren – Openbaar 
gebouw - Onderwijsgebouwen – Steenbouw – Funderingen –Paalfundering - Neo stijl – 
Eclectisme 
 
Nieuwste tijd - Vierde kwart 19de eeuw - voor WOI – Gebouwen en structuren - Openbaar 
gebouw – Gemeentehuizen – Steenbouw – Funderingen – Paalfundering - Neo stijl- 
Eclectisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9 Desmedt 2000, 9. 
10 Desmedt 2000, 4. 
11 Desmedt 2000, 2. 
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VI. Kaarten 
 
 
Kaart 1: topografische kaart met aanduiding van de vindplaats. (©2006 AGIV) 
 
Kaart 2: kadastrale kaart met aanduiding van de vindplaats. (©2006 AGIV) 
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Kaart 3: bodemkaart met aanduiding van de vindplaats. (©2006 AGIV) 
 
 
 
 
VII. Foto’s 
 
 
 
Fig. 1: Huidig zicht op de bouwput en het gemeentehuis/de school aan de Statiestraat 11. 
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Fig. 2: zicht op het gebouw met de vermoedelijke speelplaats. 
 
 
 
 
Fig. 3: toestand van de bouwput op het terrein op 112/04/2011. 
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Fig. 4: stenen funderingen zichtbaar bij het 
eerste bezoek op het terrein. 
 
 
 
 
Fig. 5: houten funderingen zichtbaar bij 
het eerste bezoek op het terrein. 
 
 
 
 
Fig. 6: toestand van de bouwput na het verwijderen van de kiezellaag op 13/04/2011.  
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Fig. 7: grondplan met de aangetroffen sporen: 1: fundering in mergelblokken; 2: fundering in 
baksteen; 3: paalfundering. 
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Fig. 10: fundering in mergelblokken en baksteen. 
 
 
 
 
Fig. 9: een rij houten funderingspalen. 
 
 
 
Fig. 10: één van de aangepunte 
funderingspalen. 
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Fig. 11: westprofiel met resten van 
afgebroken muren en puinlaag. 
 
 
 
 
 
Fig. 12: zuidprofiel met opvullingslaag.
 
 
 
Fig. 13: terrein op de topografische kaart van 1880. (© NGI) 
